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⑩ 著 書
1 )  Letvin NL. ， Yasutomi Y. ，  Yamamoto H . ，  
Ringler DJ. ， Chen ZW. : The role o f  cytotoxic 
T lymphocytes in the immunopathogenesis 
of SIV-induced Disease. IN : Racz P. Letvin 
NL， Gluckman JC， eds. Animal Models of HIV 
and Other Retroviral Infections. 24-38. Karger 
Press， Basel ， Switzerland . 1993 . 
⑮ 学会報告
1 ) 山本 博， 中村政美， Z.W. Chen， Norman.L. 
Letvin : SIV mac 感染 ア カ ゲ ザル の gag一特異
的細胞障害性 リ ンパ球におけ る特定の TCR V (3 
gene family の利用. 第40回 日 本実験動物学会総
会， 1993， 5 ， 仙台.
2 ) 伊吹謙太郎， 志田霧利， 山本 博， 船橋真一，
中村政美， 奥村恭司， 速水正憲 : HTLV- 1 env 
遺伝子を持つ組換え ワ ク シ ニ ア ウ イ ルス の作製 と
そ の カ ニ ク イ ザルにおけ る免疫誘導能. 第41 回 日
本 ウ イ ルス学会総会， 1993， 10， 札幌.
3 )  山本 博， 伊吹謙太郎， 志 田 蕎利， 舟橋真一，
奥村恭司， 速水正憲 : HTLV- 1 env 遺伝子 を持
つ組換え ワ ク シニ ア ウ イ ルス の カ ニ ク イ ザルにお
け る 免疫誘導能. 第23回 日 本免疫学会総会， 1ω3， 
1 1 ， 仙台.
4 ) 山本 博， Z. W. Chen， N orman. L. Letvin : 
SIVmac 感染ア カ ゲ ザ ル の gag-特異 的細 胞 障
害性 リ ン パ 球 に お け る 特 定 の TCR V (3 gene 
family の 利 用 . 第 7 回 日 本 エ イ ズ 学 会 総 会 ，
1993， 1 1 ， 東京.
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結核病学会 ・ 第32回 日 本胸部疾患学会 ・ 第17回 日
本気管支学会 ・ 第 2 回 日 本サル コ イ ドー シ ス 学会
合同北陸地方会， 1993， 1 1 ， 富山.
13 )  香取美知子， 山下直宏， 森永信一， 吉 田 良 昌 ，
水島 豊， 小林 正 ， 北 川 正信 : 胸部 x-P 上 l
側肺が DPB 様所見 を呈 し た好酸球性肺炎の 1 例.
第43回 日 本結核病学会 ・ 第32回 日 本胸部疾患学会 ・
第17回 日 本気管支学会 ・ 第 2 回 日 本サル コ イ ドー
シ ス 学会合同北陸地方会， 1993， 1 1 ， 富山.
14 ) 蓑毅 峰， 丸 山宗治， 山下直宏， 大 田 亨，
水島 豊， 杉山英二， 小林 正， 北川正信 : 高熱 ・
多発性関節炎 に て 発症 したサル コ イ ドー シス の 1
例. 第43回 日 本結核病学会 ・ 第32回 日 本胸部疾患
学会 ・ 第17回 日 本気管支学会 ・ 第 2 回 日 本サ ル コ
イ ドー シ ス 学会合同北陸地方会， 1993， 11， 富山.
